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PAR GILLES GALLICHAN, YVAN LAMONDE  
ET FERNAND HARVEY 
Simon Langlois, élu au premier Fauteuil en remplacement  
de Pierre Trépanier
Simon Langlois, professeur au département de sociologie de l’Université 
Laval, a été élu au premier Fauteuil de la Société des Dix, le 29 septembre 2006. 
Spécialiste reconnu de la stratiﬁcation sociale, de l’analyse comparée du change-
ment social, de la sociologie de la consommation, et des questions identitaires, il 
situe ses analyses dans le cadre de la société québécoise et la société canadienne. 
La perspective de ses recherches est fondamentalement diachronique, s’inscrivant 
ainsi dans la tradition sociologique de Laval qui a toujours accordé une large place 
à l’histoire. Parmi ses articles et nombreux ouvrages à titre d’auteur, de co-auteur 
ou de directeur, soulignons La société québécoise en tendances, 1960-1990 (1990), 
Identités et cultures nationales. L’Amérique française en mutation (1995), « La société 
de consommation, avènement d’une nouvelle culture matérielle » (2002). 
Plus récemment, il a publié un article sur « Alexis de Tocqueville, un socio-
logue au Bas-Canada », dans le numéro spécial de La revue Tocqueville/ The Toc-
queville Review/, 2, 2006, p. 553-574, à l’occasion du 200e anniversaire de naissance 
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de l’illustre écrivain français. Il est aussi 
l’auteur d’une étude sur l’évolution de 
la consommation marchande en France 
dans la seconde moitié du XXe siècle 
intitulée : Consommer en France, Cin-
quante ans de recherche sur la consom-
mation au CRÉDOC, Paris/La tour 
d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2006, 
270 p. 
Il succède ainsi à Pierre Trépanier, 
professeur au département d’histoire 
de l’Université de Montréal et titulaire 
de ce fauteuil depuis 1988, qui devient 
membre émérite. Les Dix rendent 
hommage à cet historien de grande 
qualité qui a fourni, au ﬁl des ans, 17 
articles dans Les Cahiers des Dix, con-
tribuant ainsi à une meilleure connais-
sance de l’histoire intellectuelle du 
Québec. 
Georges Aubin, Prix des Dix 2006 
Littéraire de formation, le 
lauréat du Prix des Dix 2006 a pris 
sa retraite de l’enseignement secon-
daire sans retraiter. Avec l’appui et 
l’aide de Renée Blanchet, son 
épouse et auteure de romans histo-
riques, Georges Aubin a entrepris 
d’éditer les textes de Patriotes (Wol-
fred Nelson, Boucher-Belleville, 
Marchessault, Ouimet, à titre 
d’exemples), et en particulier la 
correspondance expédiée de Louis-
Joseph Papineau ; ont paru les let-
tres à Julie, à ses enfants, à divers 
correspondants et paraîtront bien-
tôt les lettres à sa famille avant qu’il 
Simon Langlois (photo : Université Laval)
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ne s’attaque à l’édition de la correspondance d’Amédée. Son travail acharné le 
mène dans les archives quasi quotidiennement quand il n’est pas à Paris, à Lyon 
ou à Dublin pour traquer une correspondante de Papineau ou un document 
relatif à Lactance Papineau. Associés au cinéaste Francois Labonté, Renée Blanchet 
et Georges Aubin ont rendu possible une connaissance profondément renouvelée 
de Papineau. À ce seul titre, et parce qu’il l’a fait avec passion, rigueur et indé-
pendance, Georges Aubin mérite que nous saluions son travail. 
Colloque et exposition sur Pierre Lemoyne d’Iberville 
Bernard Andrès était coresponsable de l’événement « Sur les traces d’Iberville/ 
Tras las huellas de Iberville », à l’occasion du tricentenaire de la mort de Pierre Le 
Moyne d’Iberville, à La Havane, Cuba (4 au 15 juillet 2006). Outre un colloque 
sur le personnage historique, cette rencontre a notamment été marquée par une 
exposition préparée par Bernard Andrès, en collaboration avec Patricia Willemin : 
« Pierre Le Moyne d’Iberville : Le rêve d’une Amérique française ». L’exposition a 
été reprise au Musée du Château Ramezay, lors d’une seconde commémoration 
à Montréal, le 2 décembre 2006.  
Sur l’archéologie du littéraire au Québec 
Bernard Andrès a dirigé la publication de l’anthologie La Conquête des 
Lettres au Québec : 1759-1799, Les Presses de l’Université Laval, collection « La 
République des Lettres », série « Sources », 2006.
L’histoire du livre et de l’imprimé
Le volume trois de l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, dirigé par 
Carole Gerson et Jacques Michon, sous la responsabilité de Patricia Fleming et 
Yvan Lamonde et publié aux PUM et à UTP, sera oﬃciellement lancé à Biblio-
thèque et Archives Canada, à Ottawa, le 23 mars 2007. 
Exposition Robert Wolfe
Laurier Lacroix a contribué à l’exposition consacrée au peintre, graveur et 
dessinateur Robert Wolfe et en a publié le catalogue : L’Espace-couleur de Robert 
Wolfe, Montréal, BAnQ, Québec, PUL, 2006, 142 p. 
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Les Dix honorés 
Yvan Lamonde a été élu à l’Académie des arts, des lettres et des sciences du 
Canada (Société royale du Canada), le 19 novembre 2006. 
Pour sa part, Gilles Gallichan a reçu le 27 novembre le prix d’excellence des 
arts et de la culture 2006, décerné par l’Institut canadien de Québec. 
Le 24 janvier 2007, Denys Delâge a reçu un hommage de la Chaire de 
recherche du Canada sur la question territoriale autochtone de l’Université du 
Québec à Montréal. La réception a eu lieu à Québec et soulignait conjointement 
les grandes contributions de Denys Delâge et de Monsieur Réal Ouellet aux 
connaissances sur les peuples autochtones d’Amérique du Nord et sur l’histoire 
de la Nouvelle-France. 
Les peuples autochtones dans la région de Québec 
Denys Delâge a été nommé historien-sociologue expert au sein du comité 
Premières nations de la Société des fêtes du 400e anniversaire de Québec. Des 
activités mettant en lumière la contribution de la nation Huronne-Wendate seront 
intégrées à la programmation des célébrations de 2008. 
Par ailleurs, Denys Delâge a brossé un vaste tableau historique de la présence 
des Premières nations au Québec, dans le cadre d’une table ronde sur le thème 
« Qui est propriétaire du territoire québécois? », organisé par le Musée de la Civi-
lisation. Une centaine de personnes assistaient à ce débat animé par la journaliste 
Françoise Guénette et qui réunissait également le sociologue Jean-Jacques Simard 
et l’entrepreneur innu Serge Ashini Goupil. Une bonne partie du débat a porté 
sur le litige concernant la propriété de l’ancienne seigneurie de Sillery. 
Les Cahiers Charlevoix. Études franco-ontariennes 
Nos collègues de la Société Charlevoix sont sur le point de publier le 
7e numéro de leurs Cahiers aux Éditions Prise de Parole, à Sudbury (Diﬀusion 
Prologue). Précédé d’un avant-propos de Jean-Pierre Pichette, ce numéro com-
prend 6 articles : 
L’École du fort Frontenac (1676) : faits et mythes  
Gaétan Gervais 
Le Chercheur de trésors ou l’inﬂuence d’un livre. 
Marius Barbeau et le Romancero du Canada 
Jean-Pierre Pichette 
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L’Ontario français du Centre et du Sud-Ouest, 1940-1970 
Yves Frenette 
Usage et représentation d’Internet chez les jeunes. 
Comparaison entre les francophones et les anglophones  
du nord de l’Ontario 
Simon Laﬂamme 
Diversiﬁcation du parler des adolescents franco-ontariens : 
le cas des conjonctions et locutions de conséquence 
Raymond Mougeon 
Un exemple de « groulxisme » appliqué : 
l’Association de la jeunesse franco-ontarienne de 1949 à 1960 
Michel Bock 
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